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POURSUITE DES FOUILLES DANS LA FORTIFICATION DE 
T AVIGNY -ALHOUMONT 
En 1976, nous avions entamé l'exploration du site défensif desBlancs Bois 
à Tavigny, commune actuellement fusionnée à Houffalize (Arch. Belg. 196, 
28-32). Au cours de l'hiver 1977, le Cercle Segnia s'était chargé de dresser un 
relevé hypsométrique détaillé de la fortification (18) et nous y avons poursuivi 
nosrecherches du 5 août au 2septembre 1977. 
Nous avons ouvert douze tranchées en vue d'étudier en détaille mode de 
construction des rempartset d'explorer les trois entrées . L'évacuation des bois 
morts qui encombraient le site lors de notre première campagne de fouilles 
avait permis de localiser cette année les deux entrées ménagées au travers des 
levées extérieure et intermédiaire. Les trois ouvertures furent chacune déce-
lées par une large dépression qui entamait localement chaque levée. Elles sont 
situées le long d'un axe rectiligne quine correspond d'ailleurs pas aux chemins 
d'accès actuels. 
Fig. 22. D eux des quatre trous de pieu de l'entrée intermédiaire vus de l'ouest et coupe au travers du 
rempart intéricur, sur Ie flanc nord de la fortification. 
18 Nous remercions vivement MM. Meunier et Alié de leur collaboration si dévouée. 
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L'entrée intérieure était curieusement traversée de part en part par deux 
assises d'un muret de gros moellons. Elle était flanquée de plusieurs pieux 
profondément enfoncés dans le sol en place. Nous y avons retrouvé à la base 
une couche de terre rougie mêlée à des charbons de bois qui se prolongeait 
sous la levée. De l'entrée intermédiaire, il subsistait quatre grands trous de 
pieu d'angle entaillés dans larocheet distants de 3 m environ (fig. 22). L'entrée 
extérieure était flanquée de quelques petits pieux à peine enfoncés dans le 
schiste en place. Elle était peut-être plus large que les deux autres à enjuger par 
l'interruption du fossé extérieur qui atteint presque 5 m. 
Par ailleurs, nous avons effectué plusieurs coupes au travers des remparts 
extérieur et intérieur, sur les flancs ouest, nord (fig. 22) et en contrebas du 
flanc est. Ainsi, pour chaque levée, nous avons pu relever des différences 
sensibles de constitution d'un endroit à l'autre. Par ailleurs, le fossé extérieur a 
été recoupé à plusieurs reprises, ce qui nous a permis de repérer son tracé. Le 
matériel que nous avons récolté, assez pauvre, semble confirmer que le site a 
été occupé vers la fin du second age du fer. Enfin, nous avons pratiqué 
quelques sondages à l'intérieur de la fortification, mais sans résultat. Aussi, 
nous espérons poursuivre nosrecherches dans I' espoir de découvrir des vesti-
ges d'un habitat (19). 
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19 Nous remercions le Bourgmestre, M. Mathurin, et Je secrétaire communal de la commune d'Houffalize 
qui ont bien voulu se charger de mettre six chömeurs au travail pour réaliser ces recherches . 
